Elaboración de actividades de evaluación para el diseño y ejecución de la mesa de consulta a expertos en regiones incluidos en las descripciones de los mapas de progreso de la competencia “Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que Resuelvan Problemas de su Entorno” by Santillán Quiñonez, Gerard Franz
 Asunto  : Presentación de los productos de la contratación de servicios de un 
consultor para elaborar actividades de evaluación para el diseño y 
ejecución de la mesa de consulta a expertos en regiones incluidos en 
las descripciones de los mapas de progreso de la coŵpetencia ͞Diseña 
y Produce Prototipos Tecnológicos que Resuelvan Problemas de su 
Entorno͟. 
A  : Lilian Isidro Camac  
   Coordinadora de elaboración de Estándares de Aprendizaje 
 
De  : Gerard F. Santillán Quiñonez 
    Consultor 
 
Referencia : Orden de servicio N° 00142  
Fecha : 28 de Abril de 2015 
_______________________________________________________________________ 
Es grato dirigirme a usted para presentarle el informe y los productos 
correspondientes a la consultoría para elaborar actividades de evaluación para el 
diseño y ejecución de la mesa de consulta a expertos en regiones incluidos en las 
descripciones de los ŵapas de progreso de la coŵpetencia ͞Diseña y Produce 
Prototipos Tecnológicos que Resuelvan Problemas de su Entorno͟. Envío adjunto los 
productos y también dos CD-ROM con archivos de los productos e esta consultoría en 
formatos PDF. 
Sin otro particular, me despido. 
 
Muy cordialmente, 
 
 
 
 
_______________________ 
Gerard F. Santillán Quiñonez 
DNI N° 10138243 
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Base de Datos de Material de Consulta para Construir Actividades de Evaluación 
 
1. Páginas Web 
 
Item Descripción del Contenido Dirección URL Ciclos Donde 
Puede Usarse 
1 Tecnología: Ambiental y de Construcción 
 
Contenido: Sobre construcción de viviendas más 
eficientes con menor consumo energético y otros 
recursos como el agua. Se describen diversas 
ecotecnologías para el contexto abordado. 
 
http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2014/10/03/5-ecotecnologias-de-bajo-costo-para-que-
tu-casa-sea-mas-eficiente/  V, VI y VII 
2 Tecnología: Diversas 
 
Contenido: En esta página es posible encontrar diversos 
proyectos y cómo pueden ser realizados. Su contenido 
puede servir para que los docentes visualicen contextos 
para posibles proyectos o para definir las actividades en 
sí. 
www.hagaloustedmismo.cl/paso-a-paso/proyecto/801-icomo-hacer-un-zootropo.html  
II, III, IV, V y 
VI 
3 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Detalla los fundamentos del enfriamiento del 
agua contenida en un botijo. 
http://quim.iqi.etsii.upm.es//vidacotidiana/botijo.htm IV, V y VI 
4 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Artículo científico sobre el clásico método de 
enfriamiento de agua explicado por transferencia de 
masa y calor. 
http://quim.iqi.etsii.upm.es/botijo.pdf V, VI y VII 
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J. I. Zubizarreta y G. Pinto, “An ancient method for 
cooling water explained by mass and heat 
transfer”, Chemical Engineering Education, págs. 
96-99, Primavera (Spring), 1995 
5 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Características del enfriamiento evaporativo. 
www.symphonyiberica.com/caracteristicas/ IV, V, VI y VII 
6 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: El efecto botijo, refrigeración por 
evaporación. 
www.nutribiota.net/blog/index.php/recursos/efecto-botijo IV, V, VI y VII 
7 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Refrigeración con ellas de barro. 
http://es.wikihow.com/hacer-un-refrigerador-con-ollas-de-barro IV, V y VI 
8 Tecnología: Energía y Potencia y de Construcción 
 
Contenido: Definición y diferenciación de velocidad 
angular y lineal. 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esofisicaquimica/4quincena2/4q2_conteni
dos_2c.htm IV, V, VI y VII 
9 Tecnología: Energía y Potencia y de Construcción 
 
Contenido: Definiciones de velocidad angular y lineal 
que pueden ayudar a tener mayor claridad en 
determinados proyectos tecnológicos. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/medellin/nivelacion/uv00004/lecciones/unidades
/cinematica/circular/concepto/index70.htm IV, V, VI y VII 
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2. Videos 
 
Item Descripción del Contenido Dirección URL Ciclos Donde Puede 
Usarse 
1 Tecnología: de Construcción 
 
Contenido: Técnica ancestral de construcción de 
viviendas en África usando tierra y agua y fundamentos 
para su diseño geométrico. 
www.youtube.com/watch?v=e0HKAzld4Hs&list=PL4QZ5lduHi7PaQuS74sgM
El7bBDijOeLn&index=  V, VI y VII 
2 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Aborda la refrigeración evaporativa 
explicando cómo es que el agua es enfriada en un 
botijo, en el cual se incluyen detalles de los materiales 
del cual es fabricado que ayudan a este proceso. 
www.youtube.com/watch?v=mQDFapvpOww  
IV, V y VI 
3 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Refrigeración sin electricidad. Detalla la 
historia del surgimiento de la refrigeración de “olla con 
olla”. Se muestran los utensilios y materiales usados 
para construir el prototipo, 
www.youtube.com/watch?v=2OvARtzoraE 
IV, V y VI 
4 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Refrigeración sin Electricidad con vasijas de 
barro. 
www.youtube.com/watch?v=t0dnAC6TWmg 
IV, V y VI 
5 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Refrigeración solar con una vasija de 
plástico y otra de metal. 
 
www.youtube.com/watch?v=3TZjHKt-ZoA 
IV y V 
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6 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Refrigeración sin electricidad mencionando 
su origen en la India. Menciona características de la 
conservación de alimentos en un sistema así. 
www.youtube.com/watch?v=Exj-iDHbvvc 
IV, V y VI 
7 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Incremento de la fuerza generada por un 
motor mediando la reducción de motores con poleas. 
Este principio puede ser aprovechado también sin 
motores. 
www.youtube.com/watch?v=qM-wmkIunmQ   
V, VI y VII 
8 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Principio de reducción con poleas que puede 
ser útil para transmitir potencia y movimiento. 
www.youtube.com/watch?v=2Z66ccIvhFA 
V, VI y VII 
9 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Mecanismo de transmisión con pedales. Se 
detallan las partes y estrategias de su construcción. 
www.youtube.com/watch?v=Lfp2m34vuKA 
IV, V, VI y VII 
10 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra visual del funcionamiento de los 
engranajes en un reloj para obtener distintas 
velocidades. 
www.youtube.com/watch?v=jgn464YV3ug 
IV, V, VI y VII 
11 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con engranajes y transmisiones. 
 
 
www.youtube.com/watch?v=SC7Gj8qASqc 
IV, V, VI y VII 
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12 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con poleas. 
www.youtube.com/watch?v=28ZosNCAUKk  
IV, V, VI y VII 
13 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con la presión. 
www.youtube.com/watch?v=CCZhaMdN3Cg  
IV, V, VI y VII 
14 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con bombas hidráulicas. 
www.youtube.com/watch?v=L7fQ7401Cjo  
IV, V, VI y VII 
15 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con planos inclinados. 
www.youtube.com/watch?v=_BGBwseLCmA  
IV, V, VI y VII 
16 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con ruedas y ejes. 
www.youtube.com/watch?v=T9VvvpwRjPg  
IV, V, VI y VII 
17 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con refrigeración. 
www.youtube.com/watch?v=2jtdwb9IcIo  
IV, V, VI y VII 
18 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con el principio de rozamiento. 
 
 
www.youtube.com/watch?v=QoT1AQ5QTgc  
IV, V, VI y VII 
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19 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con principios de aerostática. 
www.youtube.com/watch?v=OZTYxk8RG9A  
IV, V, VI y VII 
20 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Muestra animada de cómo desarrollar un 
proyecto tecnológico con magnetismo. 
www.youtube.com/watch?v=-M_rQ9tE2Ac  
IV, V, VI y VII 
21 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Una metodología para desarrollar un 
anemómetro casero re-utilizando materiales. 
www.youtube.com/watch?v=byBi8bjqHAs  
IV, V y VI 
22 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Molino de viento hecho con botella de 
plástico. 
www.youtube.com/watch?v=Fe_lo3hmf98 
IV, V y VI 
23 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Molino de viento con botella de plástico. Se 
muestra la estrategia de construcción re-utilizando 
materiales. 
www.youtube.com/watch?v=XGfkLxccqi8  
III, IV y V 
24 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Molino de viento con botella de plástico con 
una estrategia de dos líneas de aletas asimétricas entre 
sí. 
www.youtube.com/watch?v=5iISyNMPlaE 
III, IV y V 
25 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Molino de viento re-utilizando CD-ROMs y 
corcho. 
www.youtube.com/watch?v=jLmxkM5XFuk   
III, IV y V 
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26 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Veleta casera re-utilizando palitos de 
chupetes y usando acrílico. 
 
www.youtube.com/watch?v=nTFb8Z7-hjk  
III, IV y V 
27 Tecnología: Tecnología Ambiental 
 
Contenido: Purificadores de agua. Presenta técnicas de 
purificación y efectos de contaminantes. 
www.youtube.com/watch?v=9E_tIVhz-eQ  
III, IV y V 
28 Tecnología: Tecnología Ambiental 
 
Contenido: Método purificador de agua, SODIS. Es un 
método económico y sencillo de realizar. 
www.youtube.com/watch?v=f5HpFy_EA8g  
III, IV y V 
29 Tecnología: Tecnología Ambiental 
 
Contenido: Purificador de agua solar usando material 
acrílico. 
www.youtube.com/watch?v=LnWPsGXG7lk   
 
III, IV y V 
30 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Ventilador manual re-utilizando CD-ROMs, 
corchos y cartón. 
www.youtube.com/watch?v=J8Dkui_e3YE 
III y IV 
31 Tecnología: Energía y Potencia 
 
Contenido: Ascensor en miniatura con mecanismo de 
transmisión de movimiento activado a través de una 
manija. 
www.youtube.com/watch?v=8AdsVan_COs 
III y IV 
32 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Estrategias para proteger a plantas en el 
jardín del impacto directo del sol. 
www.youtube.com/watch?v=EAS6Ln52fSw  
II, III y IV 
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33 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Fundamentos para el riego de un huerto 
según el tipo de suelos. 
 
www.youtube.com/watch?v=6-Ow_RXawVY  
II, III y IV 
34 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Mecanismo de riego por goteo con botellas 
de plástico que están colgando de una lámina de 
madera. 
www.youtube.com/watch?v=TpcMq2Q5nNk  
III y IV 
35 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Sistema de goteo solar por evaporación del 
agua. 
www.youtube.com/watch?v=h_W4V0-j22o  
III y IV 
36 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Sistema de riego por chorros de agua 
controlados por la presión de la tapa de una botella de 
agua de plástico. 
www.youtube.com/watch?v=NOgsmWQidwc 
III y IV 
37 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Efectos de la exposición a la radiación solar. 
www.youtube.com/watch?v=GlK5Un-ctdI  
II y III 
38 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Estrategias para protegerse del sol con 
quitasol y pérgolas. 
www.youtube.com/watch?v=S00OuU7mKCQ  
II y III 
39 Tecnología: Ambiental 
 
Contenido: Estrategias de protección de radiación solar 
para plantas. 
www.youtube.com/watch?v=EAS6Ln52fSw  
II y III 
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40 Tecnología: De Construcción y Ambiental 
 
Contenido: Construcción de bastidores para proteger 
plantas de radiación solar. 
 
www.youtube.com/watch?v=mqie9iidlD8  
II y III 
41 Tecnología: De Construcción 
 
Contenido: Taller de construcción e instrumentos 
musicales re-utilizando materiales. 
www.youtube.com/watch?v=9mW79qd9Ubk 
II y III 
42 Tecnología: De Construcción 
 
Contenido: Elaboración de instrumentos musicales 
sencillos con materiales cotidianos. 
www.youtube.com/watch?v=g1bAgfNpXR4 
II y III 
43 Tecnología: De Construcción 
 
Contenido: Estrategias para construir instrumentos 
musicales con materiales cotidianos. 
www.youtube.com/watch?v=DoGL3IfXfXw 
II y III 
44 Tecnología: De Construcción 
 
Contenido: Instrumentos musicales hechos con basura 
reciclada. 
www.youtube.com/watch?v=I-iir5P3BIs 
II y III 
45 Tecnología: De Construcción 
 
Contenido: Orquesta sinfónica hecha con materiales 
reciclados de un basural. 
www.youtube.com/watch?v=FWBIcpL-lN8 
II y III 
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Rúbrica de la Competencia ͞Diseña y Produce Prototipos Tecnológicos que 
Resuelven Proďleŵas de su Entorno͟ 
 
Grado 
Capacidades 
Plantea problemas que requieren 
soluciones tecnológicas y selecciona 
alternativas de solución 
Diseña alternativas de solución al 
problema 
Implementa y valida alternativas de 
solución 
Evalúa y comunica la eficiencia, la 
confiabilidad y los posibles impactos 
del prototipo 
0 Escaso o nulo entendimiento del 
problema y su contexto y lo que 
busca solucionar. 
 
No propone una alternativa de 
solución o si lo propone, lo hace 
sin buscar alcanzar los objetivos, y 
no son considerados los 
requerimientos y las restricciones 
especificados, las cuales incluyen 
los recursos disponibles. 
 
Para los ciclos más avanzadas, el 
estudiante tiene poca o nula noción 
de los impactos positivos y 
negativos de su propuesta de 
solución.  
No representa su propuesta de 
solución. 
 
Solo considera algunas fases o 
partes de su propuesta de solución 
y no las describe con claridad ni 
explica la relación entre ellas. 
 
Las especificaciones cualitativas y 
de funcionamiento de su diseño no 
guardan relación con los objetivos 
ni requerimientos del problema. 
 
Su diseño no tiene 
especificaciones cuantitativas. 
 
La explicación del procedimiento 
de implementación de su 
propuesta de solución es ilógica e 
inentendible. 
No completa la implementación de 
partes o fases y tampoco del 
prototipo. 
 
No usa algún procedimiento de 
implementación planificado ni 
organizado previamente. 
 
Usa las propiedades de los 
materiales de forma incorrecta y 
sin bases científicas. 
 
No hace ni optimización, ni 
validación ni re-diseño de partes, 
fases ni del total del prototipo. 
 
Manipula las herramientas sin usar 
de técnicas convencionales. 
 
No pone en funcionamiento. 
No determina ni comunica los 
resultados ni la funcionalidad, la 
eficiencia ni la confiabilidad del 
prototipo y su proceso de 
producción. 
 
No anticipa posibles impactos 
positivos o negativos de la 
propuesta de solución 
seleccionada. 
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1 Muestra un grado de entendimiento 
del problema y su contexto, pero 
tiene poca claridad de lo que se 
busca resolver. 
 
Propone una alternativa de 
solución buscando alcanzar los 
objetivos, pero incumple algunos 
requerimientos y restricciones 
especificados, los cuales incluyen 
los recursos disponibles. 
 
Para los ciclos más avanzadas, el 
estudiante tiene nociones de los 
impactos positivos de su propuesta 
de solución aunque éstos tengan 
poca relación en el contexto del 
problema, y tiene muy poca o nula 
noción de los impactos negativos 
de su propuesta de solución. 
Representa su propuesta de 
solución con poca claridad y lo 
explica sin usar conocimientos 
científicos. 
 
Incorpora en su representación y 
diseño algunas fases o partes de 
su propuesta de solución y las 
describe con cierta claridad, pero 
no explica la relación entre ellas. 
 
Las especificaciones cualitativas y 
de funcionamiento de su diseño 
guardan escasa relación con los 
objetivos y requerimientos del 
problema e incumplen algunas 
restricciones indicadas. 
 
Completa la implementación de 
algunas partes o fases pero no del 
prototipo. 
 
No usa algún procedimiento de 
implementación planificado u 
organizado previamente. 
 
Usa las propiedades de algunos 
materiales de forma correcta, pero 
sin bases científicas. 
 
No hace ni optimización, ni 
validación ni re-diseño de partes, 
fases ni del total del prototipo. 
 
Manipula las herramientas sin usar 
de técnicas convencionales. 
 
Determina y comunica de manera 
poco clara algunos resultados, 
pero no determina ni comunica la 
funcionalidad, la eficiencia ni la 
confiabilidad del prototipo y su 
proceso de producción. 
 
No anticipa posibles impactos 
positivos o negativos de la 
propuesta de solución 
seleccionada. 
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2 Muestra un grado de entendimiento 
del problema y su contexto, y un 
grado de claridad aceptable de lo 
que se busca resolver. 
 
Propone una alternativa de 
solución buscando alcanzar los 
objetivos, cumple con los 
requerimientos solicitados, pero 
incumple algunas restricciones 
especificadas, las cuales incluyen 
los recursos disponibles. 
 
Para los ciclos más avanzadas, el 
estudiante tiene nociones de los 
impactos positivos de su propuesta 
de solución que están relacionados 
en el contexto del problema, y tiene 
algunas nociones de los impactos 
negativos de su propuesta de 
solución con poca relación con el 
contexto del problema. 
Representa su propuesta de 
solución con poca y claridad y 
logra explicarlo con cierta 
coherencia, pero con escasas 
bases científicas. 
 
Incorpora algunas fases o partes 
de su propuesta de solución, las 
describe con cierta claridad y 
explica la relación entre ellas. 
 
Las especificaciones cualitativas y 
de funcionamiento de su diseño 
guardan relación con los objetivos 
y requerimientos del problema, 
pero incumplen algunas las 
restricciones indicadas. 
 
Completa la implementación de 
algunas partes o fases pero no del 
prototipo. 
 
Usa algún procedimiento de 
implementación planificado y 
organizado previamente en la fase 
de diseño. 
  
Usa las propiedades de los 
materiales de forma correcta y con 
ciertas bases científicas. 
 
Valida partes y fases y el total del 
prototipo, pero no optimiza ni re-
diseña. 
 
Manipula las herramientas usando 
técnicas convencionales. 
 
Determina y comunica de manera 
clara algunos resultados, algunos 
aspectos de funcionalidad, pero no 
determina ni comunica la eficiencia 
ni la confiabilidad del prototipo y su 
proceso de producción. 
 
Anticipa posibles impactos 
positivos, pero no negativos, de la 
propuesta de solución 
seleccionada. 
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3 Muestra un completo y coherente 
entendimiento del problema y su 
contexto y lo que se busca 
resolver. 
 
Propone una alternativa de 
solución buscando alcanzar los 
objetivos, cumple con los 
requerimientos y restricciones 
especificados, las cuales incluyen 
los recursos disponibles. 
 
Para los ciclos más avanzadas, el 
estudiante tiene nociones de los 
impactos positivos y negativos de 
su propuesta de solución que están 
relacionados con el contexto del 
problema. 
Representa su propuesta de 
solución con claridad y de manera 
fundamentada y logra explicarlo 
con coherencia usando 
conocimientos científicos. 
 
Incorpora todas las fases o partes 
de su propuesta de solución, las 
describe con claridad y explica la 
relación entre ellas de manera 
fundamentada. 
 
Las especificaciones cualitativas y 
de funcionamiento de su diseño 
cumplen con los objetivos y 
requerimientos del problema y 
cumplen también las restricciones 
indicadas. 
Completa la implementación de 
todas las partes o fases y del 
prototipo. 
 
Usa el procedimiento de 
implementación planificado y 
organizado previamente en la fase 
de diseño. 
 
Usa las propiedades de los 
materiales de forma correcta y con 
bases científicas. 
 
Valida, optimiza y re-diseña partes, 
fases y el total del prototipo. 
 
Manipula las herramientas usando 
técnicas convencionales. 
Determina y comunica de manera 
clara los resultados, los aspectos 
de funcionalidad, la eficiencia y la 
confiabilidad del prototipo y su 
proceso de producción. 
 
Anticipa posibles impactos 
positivos y negativos, de la 
propuesta de solución 
seleccionada. 
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4 Muestra un completo y coherente 
entendimiento del problema y su 
contexto y lo que se busca 
resolver. Expresa además relación 
del problema abordado con otros 
contextos distintos al planteado en 
la actividad. 
 
Propone una alternativa de 
solución buscando alcanzar los 
objetivos, cumple con los 
requerimientos y restricciones 
especificados, las cuales incluyen 
los recursos disponibles. Además, 
propone alcanzar objetivos 
adicionales que enriquecen la 
propuesta de la actividad sin 
incumplir ningún requerimiento o 
restricción. 
 
Para los ciclos más avanzadas, el 
estudiante tiene nociones de los 
impactos positivos y negativos de 
su propuesta de solución que están 
relacionados con el contexto del 
problema y con contextos 
diferentes al problema. 
Representa su propuesta de 
solución con claridad y de manera 
fundamentada y logra explicarlo 
con coherencia usando 
conocimientos científicos obtenidos 
de manera explícita y 
conocimientos científicos 
deducidos o inferidos durante el 
proceso de diseño. 
 
Incorpora todas las fases o partes 
de su propuesta de solución, las 
describe con claridad y explica la 
relación entre ellas de manera 
fundamentada. Detalla, además, 
estrategias correctivas en cada 
parte o fase para sus etapas de 
pruebas. 
 
Las especificaciones cualitativas y 
de funcionamiento de su diseño 
cumplen y exceden con los 
objetivos del problema, cumplen 
con los requerimientos y las 
restricciones indicadas para el 
problema. 
 
Completa la implementación de 
todas las partes o fases y del 
prototipo. 
 
Usa el procedimiento de 
implementación planificado y 
organizado previamente en la fase 
de diseño. 
 
Usa las propiedades de los 
materiales de forma correcta y con 
bases científicas. 
 
Determina los límites posibles para 
optimizar y re-diseñar partes, fases 
y el total del prototipo. 
 
Manipula las herramientas con 
destreza usando técnicas 
convencionales. 
 
Se dirige a todo el aula de clase 
para comunicar de manera clara 
los resultados, los aspectos de 
funcionalidad, la eficiencia y la 
confiabilidad del prototipo y su 
proceso de producción. 
 
Explica con claridad lo límites de 
optimización y mejoras posibles de 
su proceso de producción. 
 
Anticipa posibles impactos 
positivos y negativos, de la 
propuesta de solución 
seleccionada. 
 
 Informe Sobre Participación y Aportes en el Proceso de Diseño 
y Ejecución de la Mesa de Consulta a Expertos en Regiones del 
Mapa de Progreso de la Coŵpetencia ͞Diseña y Produce 
Prototipos Tecnológicos que Resuelven Problemas de su 
Entorno͟ 
 
 
A  : Lilian Isidro Camac  
   Coordinadora de elaboración de Estándares de Aprendizaje 
 
De  : Gerard Franz Santillán Quiñonez 
    Consultor 
 
Referencia : Orden de servicio N° 179 
 
Fecha : 20 de Abril de 2015 
 
 
 
En esta consultoría se realizaron diversas reuniones con un equipo de trabajo 
formado por Abel Gutarra y Erick Alata, en las cuales se abordaron los aspectos 
requeridos para un correcto avance del trabajo solicitad. Como resultado, mis aportes 
para la Mesa de Consulta de Expertos son: 
 
 Establecer un formato modelo para las actividades de la competencia de 
tecnología, lo cual puede apreciarse en los documentos de actividades. 
 
 Correcciones y mejoras a la descripción de la actividad modelo que deberá 
presentarse en la mesa de consultas. 
 
 Correcciones y comentarios a los objetivos, contenidos, participantes, 
metodología y programa de la Mesa de consulta a expertos sobre mapas de 
progreso o estándares de aprendizaje nacionales. 
 
 Proponer una lista de expertos a participar en la Mesa de Consulta de Expertos. 
 
Los documentos que consignan estos aportes son incluidos como anexos a este 
informe. 
 
Muy cordialmente, 
 
 
_______________________ 
Gerard F. Santillán Quiñonez 
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PROTEGIENDO UNA PLANTA DE LA RADIACIÓN SOLAR Y REGÁNDOLA CON 
REDUCCIÓN DE DESPERDICIO DE AGUA 
En el jardín de la escuela se han colocado algunas plantas que para mantenerse con 
vida y crecer deben evitar recibir radiación solar de manera directa. El agua es 
restringida y cuando se riega de manera tradicional con mangueras o baldes se 
desperdicia mucha agua.  
El docente plantea el problema y el objetivo, plantea los requerimientos y las 
restricciones del problema tecnológico a resolver y muestra los materiales y 
herramientas disponibles para poder implementar las posibles soluciones. 
Los conocimientos científicos involucrados para abordar el problema así como algunas 
técnicas y tecnologías que pueden soportar el planteamiento de soluciones son 
presentados con videos seleccionados de youtube donde se usa un lenguaje apropiado 
para el entendimiento de los niños. Este mecanismo emula la acción del estudiante de 
revisar diversas fuentes de información sobre conocimientos, técnica y tecnologías 
disponibles para el problema que aborda. Con estas bases y considerando los 
requerimientos y las restricciones planteadas, así como los materiales y herramientas 
disponibles, el estudiante va a proponer una alternativa de solución que deberá 
explicar y fundamentar, diseñar, implementar y luego verificar y validar. 
En el inicio del proceso, entonces, el estudiante identifica el problema, se identifica 
con el objetivo de la solución tecnológica que cumpla primero con evitar el impacto 
directo de la radiación solar y segundo con la reducción del desperdicio de agua a 
través de un sistema de riego apropiado que no ese electricidad. 
Luego de entender todos los requerimientos y las restricciones, la disponibilidad de 
materiales y herramientas en su entorno, así como los conocimientos, técnicas y 
tecnologías presentadas en los videos, el estudiante piensa creativamente en una 
solución tecnológica que se ajuste a todas las condiciones planteadas. Entre las 
condiciones planteadas están que la solución pueda adaptarse al jardín de la escuela y 
a la planta seleccionada, que mantenga la intensidad de luz adecuada para la planta y 
que el sistema de riego permita irrigar a la planta por dos días de manera 
independiente. 
Para plantear su propuesta de solución de manera consistente, el estudiante se apoya 
en la asesoría del docente y dialoga con sus pares sobre la información que se le ha 
brinda y otras posibles estrategias que puedan surgir del intercambio de opiniones. El 
estudiante encuentra al docente como un aliado en el análisis de la alternativa de 
solución y no cómo la solución del problema. Cada vez que el docente pregunte, 
provoca en el estudiante que se sienta más directivo con las respuestas y propuestas 
que brinde. 
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El estudiante mejora su propuesta como resultado del análisis generado. El docente 
conduce con preguntas, tales como: ¿Eso será de este tamaño o más pequeño?, 
¿cuánto peso debe soportar?, ¿por qué debe ser con ese material, no es posible que 
sea con este otro?, ¿cómo el sistema de riego propuesto ayuda a reducir el consumo?, 
entre otras. 
Primero se aborda la protección del impacto directo de radiación solar y luego el riego. 
Para cada caso, el estudiante primero propone posibles materiales y estrategias y 
luego presentado un bosquejo de su propuesta de solución, que es cuando el docente 
propiciará la profundización de sus planteamientos con preguntas que induzcan a la 
duda y provoquen mejores respuestas de parte del estudiante para salvar las dudas 
planteadas. Esto podrá ayudarles a ajustar por sí mismos sus propuestas sin que el 
docente deba conducir los cambios o mejoras. 
Con su propuesta definida, el estudiante inicia el diseño de su propuesta de solución. 
Entonces, deberá justificar con fundamentos más sólidos la selección de los materiales 
a usar en cada parte según las funciones que él espera de esas partes de su propuesta. 
Luego el estudiante presenta las partes de su solución con sus dimensiones. La acción 
del docente con preguntas, logrará que el estudiante use conocimiento científico para 
explicar y fundamentar su diseño. Siguiendo con el proceso de diseño, el estudiante va 
a proponer de manera completa el diseño de su propuesta de solución que deberá 
explicar y fundamentar de manera apropiado usando los conocimientos adquiridos y 
cumpliendo los requerimientos y restricciones planteados. El docente propiciará que 
los fundamentos sean más sólidos haciendo preguntas que permitan enfocar la 
atención del estudiante sobre diversas partes del problema, tales como: ¿esta parte 
podría cumplir sus funciones correctamente?, ¿por qué planteas esta forma en esta 
parte de tu estructura?, ¿esto puede ser más pequeño?, ¿por qué consideras tres 
soportes y no solo dos?. El diseño concluye con un planteamiento del estudiante sobre 
el orden de cómo irá construyendo las partes hasta lograr la implementación final. Esto 
también es enfocado por el docente con preguntas como: ¿por qué empieza con esta 
parte?, ¿podría hacerse en un orden distinto?. 
Luego del diseño, se inicia la implementación de la propuesta de solución siguiendo el 
orden establecido en la fase de diseño. Al iniciar esta etapa, el docente explica a los 
estudiantes que se seguirá esta lógica: Primero los componentes, segundo las partes y 
tercero el prototipo completo. En esta etapa, el estudiante selecciona las herramientas 
apropiadas con la supervisión del docente. Al concluir las partes y también el prototipo 
final, el docente forzará al estudiante a determinar si lo logrado es suficiente o 
requiere mejoras o ajustes. Esto puede hacerlo el docente con preguntas como: ¿y 
esto permite pasar el agua como lo quieres?, ¿cómo podría mejorarse esto para que la 
planta reciba más agua?, ¿te ayudo?... ¿qué es lo que debo hacer? (el estudiante debe 
dirigir la ayuda del aplicador), ¿has verificado que está bien esa parte?, ¿Esto deja 
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pasar la luz solar más fuerte?, ¿En qué parte puede servir esto?, ¿esto es flexible o muy 
rígido?, entre otros. El estudiante ensambla las partes y prueba su prototipo con la 
funcionalidad central de lo solicitado en la actividad.  
Concluida la implementación, el docente estimula a los estudiantes para que definan 
las pruebas a realizar haciendo preguntas como: ¿Cómo puedes mostrar que tu 
solución logra reducir la intensidad de radiación solar sobre la planta?, ¿muéstranos 
qué te gusta de tu sistema de riego?, entre otros. El estudiante define las estrategias 
para probar el funcionamiento del sistema de riego: ¿Cómo es posible saber si este 
sistema da agua la planta durante dos días?, ¿Consideras que la cantidad de agua que 
recibe la planta con tu sistema de riego es apropiada para su crecimiento? ¿Estas 
satisfecho con los resultados obtenidos? ¿Cambiarías o mejorarías alguna parte del 
diseño o implementación? 
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Institución Representante Descripción cargo Profesión Especialidad
Pontificia 
Universidad Católica
del Perú
Dr. Eduardo Ísmodes
Cascón
Ha aportado aspectos sustanciales en establecer la Ciencia y
Tecnología en Instituciones Educativos. Ha sido Presidente del
CONCYTEC.
Ing. Mecánico Investigación y
Comunicación
Colegio Químico del
Perú
Mag. Quim. Carlos L.
Alvarado Valles
Enseñanza universitaria en regiones de la selva, trabajó en
centros e investigación, enseñanza a escolares. Tiene
conocimiento de la realidad en el trabajo de ciencia y
tecnología en el interior del país.
Decano Químico Suelos y Gestión
del Agua
Universidad de
Ingeniería y
Tecnología
Dr. Gustavo Kato
Ishizawa
Trabaja en campos de robótica y tiene amplia experiencia en
definir planes de estudio a nivel universitario. Conoce
aspectos de gestión en educación.
Director de
Mecatrónica
Ing. Electrónico Robótica y
Mecatrónica
Universidad Peruana
Cayetano Heredia
Mag. Víctor Huanambal
Tiravanti
Gestor de diversos proyectos de investigación en ciencia y
tecnología. Amplia experiencia en educación y procesos de
educación  con TICs.
Profesor 
Principal
Universidad 
Continental
Dr. Hipólito Rodríguez
Casavilca
Gestor de diversos proyectos de investigación en ciencia y
tecnología. Ha sido integrante del comité científico-técnico del
FINCYT en TICs. Amplia experiencia en educación y procesos
de educación  con TICs.
Ing. Mecánico Eléctrico
/ Educación / Abogado
Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación 
Tecnológica
Dr. Ronal Barrientos
Deza
Ha desarrollado un trabajo amplio en ciencia y tecnología en
el CONCYTEC y con mayor enfoque en el campo de TICs. Tiene
un interés especial en uso de ciencia y tecnología en
educación.
Responsable de
Transferencia 
Tecnológica
M.Sc., Ing.
Telecomunicaciones, 
M.Sc. Electrónica de
Potencia
Ministerio de
Educación
Lucía Acurio Jaramillo Ha realizado una consultoría en el MINEDU sobre las
tecnologías existentes para educación básica regular.
Actualmente es responsable de elaborar el programa de inglés
para educación básica regular contemplando el uso de
tecnologías.
Asesora
Instituto Von Braum
(Lego Perú)
José Linares Tiene amplia experiencia en el uso de robótica educativa en
educación básica regular tanto para colegios privados como en
talleres dados para el MINEDU. Puede dar luces de cómo
tecnologías como LEGO han podido o no ser aprovechadas en
diversos colegios y escuelas del país.
Robótica 
Educativa
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Mesas de Consulta a Expertos sobre el Mapa de Progreso o Estándares de 
Aprendizaje Nacionales de la Competencia ͞Diseña y produce prototipos 
tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno͟ del área de Ciencia 
y Tecnología 
 
________________________________ 
 
1. Oďjetivos  
 
Objetivo General: 
Recoger las observaciones de expertos, en relación a la consistencia entre los niveles de  
desempeño del mapa de progreso de la competencia. 
 
Tener una valoración de enfoque, contenido, estrategia y profundidad del mapa de progreso 
de la competencia de tecnología hecho por los participantes y expresado en comentarios 
sobre las capacidades consideradas, su evolución desde el ciclo II hasta el ciclo VII y destacado 
y también sobre los ejemplos de indicadores indicados. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Al término de las mesas de consulta los y las participantes: 
1. Comprenden el contenido y las características que tiene el mapa  de progreso de la 
competencia. 
2. Analizan y proponen qué debe ser mejorado en el mapa de progreso respetando el marco 
técnico definido. 
3. Sugieren cambios concretos en el mapa de progreso de considerando su práctica 
pedagógica, conocimiento disciplinario y el desarrollo evolutivo de los estudiantes. 
4. Analizan y sugieren mejoras o cambios en la evolución de las capacidades consideradas 
desde el ciclo II hasta el ciclo VII. 
5. Brindan sugerencias para la aplicación de actividades y recojo de evidencias de 
desempeño de los estudiantes para cada ciclo  
 
 
2. Participantes: 
Investigadores, formadores de maestros (ISP y universidades), editores, académicos, 
especialistas, capacitadores y representantes de ONGs. 
 
3. Metodología 
 
Cada mesa de consulta se realizará de acuerdo a una ͞Ruta de traďajo͟ donde se detalla las 
actividades, secuencia, procedimientos, materiales, tiempos y responsabilidades a fin de 
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alcanzar los productos esperados en forma participativa, dinámica y eficiente. La facilitación 
de las Mesas está a cargo de especialistas del equipo técnico del SINEACE.  
 
Se consideran dos enfoques centrales en el trabajo: a) sobre el documento y b) sobre el mapa de progreso (matriz 
resultante). Para cada enfoque, los aspectos de interés que deben ser abordados por los expertos son especificados 
en la siguiente tabla: 
 
Sobre el Documento Sobre la Matriz Final del Mapa de Progreso 
- Estructura del documento en sí. 
- Frases u oraciones que son confusas 
del documento. 
- Capacidades de las competencias qué 
tienen que ir,  son  suficientes o 
faltan o aumentarse,  
- Opinar en cada capacidad en 
específico. 
- Tecnologías que se están 
considerando 
 
- Es entendible, claro, preciso, 
apropiado para el docente 
- La pertinencia para cada ciclo, si hay 
una correlación entre el desarrollo 
cognitivo del niño y el ciclo. 
- La progresión del Mapa. Existe una 
evolución de nivel a nivel. 
 
 
El trabajo tendrá las siguientes fases: 
 
Fase 1: Selección de expertos para la Fase 2. 
Envío de invitación a expertos, quienes deben responder con la carta de compromiso de 
confidencialidad firmada y escaneada. 
Fase 2: Envío de materiales a los expertos solicitando el retorno de comentarios sobre los 
aspectos especificados en la tabla anterior hasta una fecha límite especificada. 
 
Los expertos deben recibir también documentos con formatos para completarlos. 
Se especifica una fecha límite para tener respuesta. 
Fase 3: Recepción de comentarios de Expertos 
Fase 4: Selección de expertos para la fase 5, dentro de los que enviaron comentarios, y envío de 
invitación a cada uno. 
Fase 5: Mesa de consultas con los expertos invitados en la Fase 4. 
Fase 6: Análisis y valoración de los resultados obtenidos en la Fase 5. 
 
 
 
Fijar metas por tiempos de 30 minutos en promedio para definir en qué orden deben ir 
las actividades de la mesa de consulta: 
Estrategia: 
Enviar mail de invitación con la carta de compromiso de confidencialidad. 
A quienes envíen la carta de compromiso firmada y escaneada, se les enviara el 
documento con formatos para completarlos, con fecha límite, sobre: 
 
Ejecución de la Mesa de Consulta:  
 
Análisis del Documento: 60-90 minutos 
Estrategia: Debate con los aportes 
- Estructura del documento en sí. 
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- Frases u oraciones que son confusas del documento. 
- Capacidades de las competencias qué tienen que ir,  son  suficientes o faltan o 
aumentarse,  
- Opinar en cada capacidad en específico. 
- Tecnologías que se están considerando 
 
Análisis de Mapas de progreso: 60 – 90 minutos 
- Es entendible, claro, preciso, apropiado para el docente 
- La pertinencia para cada ciclo, si hay una correlación entre el desarrollo cognitivo 
del niño y el ciclo. 
- La progresión del Mapa. Existe una evolución de nivel a nivel. 
 
 
 
DÍA DEL EVENTO: 
- Grupo  
- Organizar por grupos 
 
